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Convenirea imperatoriloru la Berolinu, carea 
preocupa lune intrege diuăristic'a, si împreuna cu 
ea opiniunea publica a intiegei Europe, deveni in 
fine fapta, prin 'ce, se intielege, si conjeeturele 
luară unu aventu mai mare, ba potemu dîce ele 
ajunseră la punctulu supremu alu eulminatiunii. 
Asie unu diplomaţii, pre cum se dîce biue-infor-
matu, face in diuariulu de Genev'a nesce descope 
riri interesante despre programmulu politicu aiu 
intelnirei imperatoriloru, afirniandu ck in Berolinu 
s'aru fi pertratatu urmatoriele patru obiecte : 1. 
Dechiaratiunea suveraniloru, ck au resolutiunea 
fii ma a sustiené pacea in Europ'a pre bas'a. sta­
tului quo ; 2. Recunoscerea noului confiniu 
germano francesu d'in partea imperatorelui Aus­
trie si alu Russiei ; 3. Renunciarea Russiei 
la veri-ce agitaţiune panslava in statele os-
trunguresci ; 4. Obligaţiunea Germaniei si a Aus 
triei d'a interpreta revisiunea conventiunii de la 
1856 (pacea de la Parisu) in sensu favorabilu 
pentru Russi'a si d'a lasá mana libera tiaurului 
cá sè si desvolte si immultiesca poterea marina in 
Marea Négra. Pkna acum'a punctulu d'in urma inca 
nu s'a fostu stracoratu in publicitate, si ar' fi de 
importantia mare, daca intru adeveru s'ar discuta 
a supr'a lui in Berolinu ; ck-ci nu trebue sè tre-
cemu cu vederea, cam ck Angli'a, Franci'a, Itali'a 
si Turci'a voru redicá proteste forte seriöse con­
tr'a unei astu-feliu de conventiuni, carea schimba 
mai de totu statulu quo alu ceşti unii orientale. 
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in braciele conjactureloru, ci resuuieinu numai pre 
scurtucâte-va voci despreimpoi tanti'a acestei conveniri 
a monarciloru d'iu oatulu Europei. Organulu can-
celariului nemtiescu, „Norddeutsche Allgemeine 
Zeitung" eu otiunatu de marea onore ce se facù 
tiarului rumtiescn, eschiama plinu de buciula: 
„!n momentuiu intelnirii imperatoriloru disparu, 
veri-ce banu~le si ingrigirile inceta cu totulu ; 
ck-ci cu acésta ocasiune se offere poporeloru una 
garanţia sublima a pkcii lumei, realisarea profttî 
rii, ck noulu imperiu aiu naţiunii nemtiesci e im­
periulu pkcii." Data cele insîrate aru fi tote asié 
de adeveri» te cá pasagiu hi d'in urma, apoi intru 
adeveru ar' fi forte tristu cu garanti'a pkcii euro­
pene. De acésta părere e si diuariulu „Csns", <-aie 
intre altele se esprime in modulu uruiatoriu : „Se 
affirma, ck intelnirea de la Brolinu ar' fi garan­
ti'a unei pkei durabile. Nu se va vedé o. e in modu 
chiaru abisulu, ce desparte poterile représentât^, la 
acésta intelnire ? Nu se va redesceptá ore neîn­
crederea reciproca ? Si cine scie, daca vre-unulu 
d'intre miniştrii afaceriloru străine, cari asistu la 
imbracisikrlle monarciloru, dupa conferintia cu 
Bismarcu nu va poté dora intrebá : „Qui trompet-
on ici ?" Sè sperkmu ck acestu insielatu nu va fi 
contele Andrássy ! „Organulu officialu din cestiune 
constata numai, ck domnitoriulu si poporele Aus 
trlei dorescu. cá intelnirea sè creeze garantie noue 
pentru pace si buna-starea poporeloru, si ck pre-
sinti'a contempurana a imperatorelui Russiei la 
curtea d'in Berolinu va fi cu totu dreptulu consi-
derata de opiniunea publica a Europei dreptu ga-
ranţia a bunei intielegeri intre cele trei imperie 
vecine si a pac'niceloru intentiuni ale domnitori 
loru loru. — De asemenea si diuariulu „Corres-
pondinti'a provinciale" se încerca de nou a de 
trage importantia politica, ce se atribue convenirii 
monarciloru, recitandu si cantandu c'.e nou vechiulu 
cantecu despre gamnti'a pkcii, ce va offerl intel­
nirea de la Berolinu. — Câtu despre noi, tote 
aceste conjecture le consideramu numai de păreri 
individuale ale diuarieloru respective, si creriemu, 
cà numai venitoriulu ni va poté aretá fruct ulu 
semenaturei ce s'a plantatu in Berolinu , ne -.n-
doimu inse forte tare, ck recolt'a va fi biitit*cu-
turia pentru Austri'a, ck-ci asemenea jocuri d'in 
partea Prusiei cu Austri'a, le-amu vediutu atâtu 
înainte, câtu si dupa rc-sbelulu danicu, si apoi ur 
marile lom ui sunt inca in memoiia multu mai 
yiua, decâtu eè ni treca d'in vedere. 
In congressulu Internaţionalei d'in Haag, ce 
se întruni cam de una-data cu începerea solemni-
tktiloru in Berolinu, se petrecu evenijninfe triste, 
cari cu greu voru poté conduce pre democraţii 
sociali la realisarea scopuriloru loru. Neci unu 
membru nu intielege planurile celui-a-laltu, si toti 
la olalta nu sciu ce voiescu a incepe. Conclusulu 
congressului d'a dá Internatiunalei caracteru poli 
ticu conduse la una scisiun mare. Una parte 
mare a sectiunih.ru, HÍ anumitu secţiunile belgiane, 
elvctîane, francese. ispaniole si americane nu voi­
escu a sei nemic'a de asemene organisatiune, si 
protestară contr'a conclusului. Cktra aceste scisiuni 
se mai adauge si attitudinea cu totulu inimica a 
poporatiunii contr'a congressului, de unde n'avemu 
ce ne mirá, daca congressulu, descompusu in sine 
insu-ii, si-va sista activitatea inca mai inainte de 
tempu. 
Mişcarea intre partitele parlamentarie d'in Un­
gari'a se continua cu energia, si cu tote cà con­
ferinti'a de sâmbăta remase fàra neci unu resul 
tatu, se crede totu-si, ck incerckrile de impacare 
intre partite nu se vorn intrerumpe, si cu ele 
voru duce la scopu — ie intielege ck eu totulu 
in alt'a forma de câtu cum se credea pkna aci. 
In conferinti'a de sâmbăta a clubului stangu, Co 
lomanu Ghyczy analisk, in una vorbire lunga, 
părerile sale a supr'a cestiunii de fusiune, presin-
tandu conferintiei spre desbatere urmatoriele punc­
te : 1. armata unguresca nedependinte ; 2. banca 
independinte ; 3. impartîrea detoriei flotante co­
mune ; 4. acceptarea repreaentantiei esterne comu­
ne ; 5. acceptarea delegatjniui j 6. sistemu comer­
ciale nedependinte ; 7. conventiuni vamale cif Aus­
tri'a d'in tempu in tempu ;8. schimbarea titlului mo-
narclei, asiè cá sè nu mai fia vorba despre imperiu, 
ci despre una monarcla austro-unguresca. Conclu­
sulu conferintiei adusu in acesta privintia e, ck clu­
bulu centrului stangu nu afla de necessariu a se lasá 
in pertratarea puncteloru propuse de Ghyczy, si 
a se pronunciá a supr'a loru ; ck-ci partit'a cen­
trului stangu si-a esprimatu principiele inca in 
programmulu d'in annulu 1867, si totu-una data a 
statoritu scopulu, la care si-tiene de detorintia a 
stărui. Dupa ce elu considera si acuma de saluta­
ri e si bune acele principie, «i si-tiene de detorin 
tia a stai ui pentru realisarea loru, discusiunea a 
supr>, pareriloru desfasiurate prin Ghyczy si sta-
torirea procederei ce ar avé a se observa facia 
de acele păreri, »r fi numai atunci necessaria si 
correspundietoria tempului, daca una parte a ma 
joritàtn camerei ar pasî cu unu asu-feliu de pro­
jectu, care intre anumite conditiuni ar promitte 
realisarea ceh pucinu a unei pkrti d'in principiele 
stângei. 
decâtu se receni pentru a forma maioritatea absolutu neces-
saria, presiedintele invita camer'a a .se constitui definitivu. 
— Alegerea functiunariloru se va face in siedinti'a prossi-
ma, 10. 1. c. 
In fine presiedintele fffrmuiiîca, cà a primitu unu cer-
culariu de la ministru-presiedinte, privitoriu la conchiama­
rea delegatiuniloru prin Majestatea Sa. — Cerculariulu d'in 
cestiune se va ceti dupa constituirea camerei. 
Siedinti'a se inchiaia la l l 3 / 4 ore meridiane. 
d e l a 10. s e p t . , 1872. 
etate Gubody deschide siedinti'a la 
S i e d i n t i'a 
Presiedintele de 
10 ore a. m. Guvernulu a fostu representatu prin miniştrii : 
Kerkapoly, Tisza, Pauler, Szlávy, Tréfort, Lónyay, Tóth si 
Wenckheim. 
Se veiifica procesulu verbale alu siedintiei precedinte. 
Presiedintele comunica, cà de eri incoce au mai incursu proteste 
contr'a alegeiii deputatiloru And. Batta, Franc. Bakcsi, Iul . 
Szepesy si Car. Hets, si cà si-au mai presintatu mandatele 
deputaţii Béla Mariássy si Car. Dékáni. Mandatele se voru 
trece la comissiunea verificatoria permaninte dupa constitui­
rea camerei. 
Dupa aceea se procède la constituirea definitiva a 
camerei, alegundu-se presiedinte Stefanu B i t t ó , cu 209 
voturi ; vice-presiedinte Béla P e r c z e 1 cu 207 si Iosifu 
B á n ó cu 202 voturi ; notari : Colomanu S z é l i , Petru 
M i h a 1 i , Ioanu T o m b o r [croatu], Pridericu W ä c h -
t e r , Edmundn S z e n i c z e y si Nicolau K i s s [opu-
setiunalu], si questoru Ladislau K o v á c s . 
Presiedintele Bittó occupandu scaunulu presidiale, 
publica agendele siedintiei prossime, si invita pre deputaţii 
t ré í dîlle, care mandalu voru a primi. Elu "singuru, fiindu 
alesu in doue locuri, in cerculu Csalóköz si Abrudu, renun-
cia la mandatulu de Ia Abrudu, unde se va publica ale­
gere noua. 
Siedinti'a se inchiaia la 3 ore d. m. 
Camer'a representantiloru Ungariei. 
S i e d i n t i'a d e l a 9. s e p t . , 1872. 
Presiedintele de etate Ales. Gubody deschide siedinti'a 
la 10 ore a. m. — D'in partea guvernutui sunt de facia 
miniştrii : Lónyay, Pauler, Tisza, Szlávy si Tóth. 
Dupa verificarea procesului verbale alu siedintiei d'in 
urma presiedintele anuncia, câ de la constituirea sectiuni-
loru incoce si-au mai presintatu literele credentionale deputaţii : 
S i g i s m u n d u B o r l e a , Dr. I o s i f u H o d o s i u , 
los. Zsitvay, Ionu Vidliczkay, Fridericu Wächter, Albertu 
Benedikty, Lad. Makray, Carolu Varga, Carolu Tolnay si 
Car. Fabrizius ; liindu cà atunci secţiunile nu si-au fostu 
terminatu inca lucrările, deputaţii respeetivi s'au impartîtu 
in secţiuni, si mandatele loru potura fi esaminate de una-
data cu ale celoru-a-lalti. — Eri si-mai presintara mandatele 
deputaţii : Stef. Szilágyi, L a d i s l a u B u t e a n u si cont. 
Teod. Csáky, dar ' fiindu cà atunci secţiunile au fostu degiá 
ga fa cu lucrările loru, mandatele d'in cestiune se voru poté 
trece la comissiunea verificatoria permaninte numai dupa 
constituirea camerei. — In fine presiedintele aduce la cu­
nosciinti'a camerei, cà au mai incursu proteste contr'a ale­
gerii deputatiloru : Petru Csernovics, Edmundu Szeniczey, 
Ioanu Vidacs, Nie. Tassy, Geiza Lükő, Frid. Wächter si 
cont. Sigis. Batthányi. 
Urmeza la ordinea dîllei raporturile sectiuniloru in 
privinti'a verificàriloru, si verificandu-se mai mulţi deputaţi, 
Dumitru Bolintinéanu. 
Gilbert alu Komaniei — cu care sémena atatu de 
multu priu vietiuire si prin morte — poetulu iubitu alu 
Eomaniloru, scriitorinlu neobositu, cugetatorulu si patriotulu 
Dumitru Bolintincanu, dîse adio scumpei sale Românie, pre 
care o iubi sio planşe cu atât 'a duiosîa, i dîse adio in de-
manétia dîlei de 20. Augustu st. v., Domineca, la 7 % ore. 
Dupa o lunga vietia de cugetare si de lucru, care ni 
dete atâtea scrieri, atâtea canturi măreţie, atâtea suspine 
melodiöse, Bolintinéou cadiù de una-data mtr'una trista stare 
de vegetatiune, care dura aprope doui ani de dîle. 
Spitalulu ospiciului de la Pantelimonu aveá sè védia 
espirandu, pre patulu seu de caritate, unulu d'in gloriele 
nostre nationale, care facù . cunoscutu in occidinte limb'a si 
individualitatea României. 
Dimitru Bolintinénu e nascutu la 1824 in comun'a Bo-
lintinu-din- vale, distantia de vre-o doue ore de Bucuresci 
d'intr'una familia de proprietari, asiè numiţi pre atunci boieri 
de rangu mai micu. 
Mai antâiu si-incepù studiele in colegiulu nationale 
de la Santu-Sava, pétr'a de temelia scoleloru romane, 
si si-le continua pana pre la anulu 1 8 4 7 , la Parisu, 
unde fusese tramisu cu spesele dlui Stefanu Golescu 
si altii. 
Revolutiunea regeneratoria d'in anulu urmatoriu lu-chia-
mà in Buouresci, si aci redacta mai multu timpu diuariulu 
„Poporulu suveranu.» 
Dupa încetarea miscàrii fiindu trecutu in list'a pros-
crisiloru cari urdîsera séu aderaseră la realisarea revolutiunii, 
se duse mai antâiu in Transilvani'a si de aci la Parisu, un­
de si-reincepù studiele întrerupte câtu-va timpu si scrise 
brosiur'a „Les principautés roumaines." Dupa trei ani de dîle 
porni la Constantinopole, cà-ci, — agitaţiunea politica si re-
formatoria d'in 1848 nefiindu ostile Porţii, — cea mai ma­
re parte d'intre emigrau gasiau in Turci'a una primire nu 
tocmai nefavorabile. 
Bolintinénu stete pana la 1859 in Turci'a, cà-ci de-sî 
principele Grigore Ghica alu Moldovei i oferi in 1855 una 
catedra de literatura nationale in lasi , inse Port 'a-i refusa 
intrarea in tiéra. Atunci intreprinse diferite caletorle prin 
Turci'a, Asi'a-Mica, Ierusalimu, Siri'a, Palestina, Egiptu, In­
sulele archipelagice, Macedmi'a, Tesali 'a si Epiru, caletorle, 
pre care le descrise in 1867. 
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Bolintinénu începu se dèe la lumina poesiele sale inca • 
de pre la 1843. M i h n e a s i B a b a , U n a f é t a t e -
n e r a p r e p a t u l u m o r ţ i i , B a s m e s i l e g e n ­
d e n a t i o n a l e facura inca de timpuriu renumele viito­
rului mare poetu. 
In timpulu siederii sale in capital'a Turciei, scrise ad­
mirabilele poesie intitulate F l o r i l e B o s f o r u l u i , 
mai antâiu tipărite sub titlulu de C â n t e c e s i P l a n -
g e r i, apoi sub titlulu de P o e s i e. si in cele d'in urma 
sub numele primitivu in colectiunea poesieloru sale, publicate 
in doue tomuri. 
Scrierile lui Bolintinénu sunt nimerose. Éta una lista, 
incompleta pote, d'in cele pre care ni-le aducemu aminte : 
,Poesie, tipărite de societatea literaria in 1847. — 
Cântece si plângeri. — Cântarea României. — Melodie ro­
mane. — Poesie vechi si nuoi. — Poesie complete. — 
Bataliele Romaniloru. — Nemesis. — Caletorie in Palestin'a 
si Egiptu. — Caletorie pre Dunăre si in Bulgari'a. — Ca­
letorie in Macedoni'a. — Caletorie in Asi'a-Mica. — Ma-
nuelu, Elen'a si Doritorii nebuni, romanuri. — Vieti'a lui 
Mihaiu vitézulu. — Vieti'a lui Stefanu celu mare. — Vieti'a 
lui Vladu Tiepesiu. — Vieti'a lui Mateiu Bisarabu. — 
Brises d'orient, poésie in limb'a francisa. — Poem'a Conrad. 
— Mihaiu vitézulu, condamnatu la morte, drama. — Ste­
fanu celu Berbantu, drama. — Lapusnénu si Dupa batali'a 
de la Calugareni, doue drame. — Stefanu Gheorghe, drama i 
istorica. — Traianid'a, epopeia nationale. — Resbelulu lui j 
Traianu in Daci'a si colonisarea Daciei cu Romani, cea mai i 
mare, cea mai gloriosa epoca a nascerii naţiunii romane — I 
Mărirea si mortea lui Mihaiu. — Brancovenii si Cantacuzi- j 
nii. — Mihnea care si-taie boierii. — Despotu Voda Ereti- j 
culu. — Postelniculu Constantin^ Cantacuzino. — Sorin d'in j 
timpulu lui Mircea, drame. — Cleopatr'a, regin'a Egiptu- I 
lui, etc. j 
Afara d'acestea mai scrise in 1868 si 1870 C a m - | 
p u l u s i s a l o n u l u , M e n a d e l e , P l â n g e - 1 
r i l e R o m â n i e i , V i e t i ' a l u i T r a i a n u i m - j 
p e r a t u l u . N e p e s a r e a d e p a t r i a d e l e g e ] 
s i d e r é l i g i u n e , etc. j 
Apoi diferitele article in „Romani'a literare", in ! 
„Trompeta Carpatiloru" si in „Romanulu." 
Poetu in Iota poterea cuventului, cantarilu lui Bolin­
tinénu e sincerulu ecou alu semtiemiuteloru pure si desin-
teresate, alu semtieminteloru inalte, nobile, generöse. Aci 
intalnesci rapitorea tristetia a lui Lamartines, aci armonio-
sulu suspinu alu lui Gilbert, aci in fine, gratîosulu surisu j 
alu depingerii naturei viue alu lui Chenier. 
Elu sciá sè imite scomotulu armieloru, turbarea vijeliei, 
vijiitulu uraganeloru : cu ce măiestria si cu ce cadintia nu 
reproduce, in poesia M i h n e a s i B a b a , fug'a despe- J 
rata a calului, ceea ce i atrase atâtea laude d'in partea j 
literatiloru si criticiloru francesi. 
In B a l a d e s i b a s m e elu sciu păstra caracte-
rulu natiouale, cu aceu suavitate a vechimii credintieloru, cu 
acelu respectu alu barbatesciloru datine si inclinatiuni ale 
Romaniloru. 
In mai tote dramele sale istorice, pasiunea predomi­
nante e dorulu de tiera : mândru de gloriosu-i trecutu, tristu 
pentru nefericirile-i actuale, Bolintinénu la totu pasulu nu 
Archeológia 
Domniloru membri ai Comitatului archeologicu d'in 
Bucuresci. 
Domnii mei ! 
Es-timpu, cá si acum unu annu, mi-am facutu escur- | 
siunile mele archeologice prin tierra si vecinitàti, prin pro- j 
pria mea iniţiativa si numai cu spesele mele. Ministrulu ac- j 
tuale de instrucţiune publica, declara curatu cà nu trebue Í 
nici unu felu de instrucţiune, si mai alesu instrucţiune prin j 
archeológia si prin arte. Éta duoi anni de dîlle de candu 
archivele nostre nu s'au inavutîtu cu vre-unu documentu, 
bibliotecele cu una carte, museele nostre cu unu obiectu, 
galeriele nostre cu unu tablou. 
In annulu acestu-a, tînt 'a principala a cautàriloru mele 
a fostu localităţile de locuintie dace, pre cari trebue sè le j 
numimu astu-felu, urcaadu-ne cu dinsele in timpii prehis-
torici ai cellei mai adunci vechimi, neavendu nici una linia 
sicura de demarcaţia intre epoce, d'incolo de zidariele, ci-
mentele, inscriptiunile si artele civilisatiunii greco-romane. 
Locuintiele ante-romane in Daci'a s'au topitu in pa­
mentu ; intaririle si occolurile spre aperare, spre închinare | 
si spre îngropare, nu ni dau da>e ; ni spunu numai cà sunt i 
ante-romane si cà cutare este mai vechia de câtu cutare, j 
precum si càin cutare localitate se lucra mai bine lutulu, piétr'a 
si ossulu de câtu in celle-alte-, cà au fostu si in Daci'a epoch'a 
pietrei lustruite si epoch'a pietrei numai cioplite ; cà s'a intinsu si J 
pre aici epoch'a bronzului, si, ceea ce n'ar poté, pote, dîce j 
alta tierra, dupa cunoscintiele prehistorice ce avemu pana i 
asta-di : una epocha de arama rosîa nativa. 
Aceste e p o c e , astu-felu numite de càtra invetiatii 
cari deschidu porţile celle largi ale sciintiei facerii si prog-
•ressului omului, aru poté fi ele acelea-si la noi cu ale Scan­
dinavie!, cu ale Helvetiei si cu ale Americei ? Au precedatu | 
uità a vorbi de Romani'a si éra-si de Romani'a, a carei 
iubire la d'insulu nu mai era unu semtiementu, ci una pa­
siune, onu deliru. 
Neobositu pana in cele d'in urma momente, Bolinti­
nénu scrise in „Romanulu* pana la 5. aprilie 1870. Artic-
lele sale intitulate „Beseric'a romana si Patriarchatulu", 
„Cugetări asupr'a stării actuale", „Principiurile constituţio­
nale", etc., fure ultimele lacrime ce versá pentru Romani'a, 
desperaţii de presinte si ingrijatu pentru viitorulu ei. 
De la 1870 inainte, Bolintinénu cadiu pre patulu su-
ferintieloru. 
Cá ministru si cá functionaru, in diteritele posturi 
inalte ce ocupà sciuse sè fia onestu si sonsciintîosu : prin 
urmare agoni'a sa va fi uitata de toti, afara de seracia. 
In zadaru se redica una voce in sinulu Camerei, care 
propuse sè i se voteze unu micu ajutoru spre a i-se indulci 
ultimele-i dîle de nenorociri. 
Cu cea mai profunda dorere asistaramu la acea şe­
dinţa iu care propunerea făcuta se tramise la secţiuni, si la 
secţiuni remase si pàda asta-di, pre candu, nu dupa multu 
timpu, pensiuni si recompense se votară rudeloru miniştri-
loru si alteloru favoriţi ai dîlei. 
Transpoitatu la ospiciulu de la Pantelimonu, Bolinti­
nénu — gratia ingrigirii medicale ce i se dete si pentru 
care multiamimo dloru doctori Velénu, N. Georgescu si in-
tendintelui ospiciului d. Gabrielu — pareá cà incepe sè se 
faca mai bine. Candu unulu d'intre fraţii Golesci, d. Al. C. 
Golescu, se duse sè-lu véda, respectabilele nenorocitu, cu 
una voce tremuranda si abiè intielésa, i dise aceste cu­
vinte : — „Sum incungiuratu de tineri. Pote cà tinerimea, 
viitorulu tiarei, va face mai multu de câtu noi, care n'amu 
lacutu nimicu." 
O ! dorintia bine-cuventata, realisa-te-vei tu in curendu ? 
L'am vediutu, acum câtu-va timpu, siubredu, infirmu 
si aprope paralisatu : fruntea-i cea vasta pareá ck totu mai 
conserva strălucirea raţiunii, pre candu, vai ! ea uu mai 
esistá de locu. In camer'a-i curata si la buna positiune, ve-
diuramu la capulu seu portretele amiciloru lui, C. Negri si 
V. Alesandri, — acestu spectaclu ni causa emotiune si ni 
impuse sufletului dureros'a întrebare : unde sant acei-a cari 
voru înlocui cu demnitate pre betrani ? 
Asta-di au mai esiste. 
Sufletulu seu, care a semtîtu si a iubita cu atât 'a ar­
dere, care d'atâtea ori s'a inaltiatu acolo de unde sorbiá 
forti'a imaginatiunii si suavitatea poesiei, repeta pote in 
ultimele-i momente, repeta României aceste memorabile 
cuvinte : 
Tiéra dulce si frumosa, 
Tu, ce-ai fostu gloria mea, 
Eu me ducu: fii sanetosa ! 
Asta-di , Luni , 21. Augustu , corpulu seu va fi 
pusu in mormentu acolo unde s'a nascutu, in comun'a Bolin-
tiuu-d'in-vale. 
Una viétia d'aprove una diumetate de seculu, una vié­
tia plina de sacrificie, du suferintie, si mai cu séma de ac­
tivitate in domeniulu literaturei, asicura numirea numelui 
seu, cà-ci geniulu si talentu-i erau una fala pentru Roma­
ni'a, si acelu-a care le poseda, devenindu una individuali­
tate sacra, va remané neutatu atâtu de animele pre care le-a 
epocele numite ast-felu ale Daciei acestoru epoce pre alte 
parti ale globului, séu au urmatu ele acestoru-a mai tardîu 
in Daci'a ? Pana asta-di nu avemu nimicu dupa care sè se 
pota precisa, prin aprosimativu macara, acést'a. 
Ceea ce potemu spune positivu este cà, olari'a ante-
istorica in Daci'a, nu cedeza intru nimicu olariei prehisto­
rice scandinave, olariei helvetîane, bretone, gailice, ci numai 
celei americane pote. 
Mai bine de una suta vase a le acestoru epoce, scose 
de mine numai, intregi d'in 17 localităţi afflate de mine, 
afara de mulţimile de fragmente attestandu si ele gradele 
acestei culture, me punu in positiune sè potu affirma acésta 
basatu pre comparatiunile ce totu facu necontenitu de mai 
mulţi anni. 
In privinti'a ossariei, acelu-a-si lucru. 
In privinti'a pietrariei, si si mai allesu a silexeloru, 
acellu-a-si lucru, dace in unele silexuri, precum : sageti, 
cutîte, cari sunt de una finetia necomparabila, si cutîtulu 
radietore, pre care nu lu cunoscu inca aflatu airea, nu voru 
fi aici mai perfecte de câtu in multe alte locuri. 
D. Al. I. Odobescu, intr'unu elegantu articulu cá totu 
ce esse d'in pénn'a sa, cá totu ce este illustratiune de dsa, 
— me critica cà nu aduucescu destulu lucrurile in cerce­
tările mele prehistorice. Nu vedu, d'in câte uvrage sunt 
tipărite, cà aru fi cine-va care ar ' fi aduncitn acestu studiu 
pana la aflarea de adevera. 
Acésta immensa sciintia, nu are trei-dieci de anni de 
candu a inceputu sè se puna pre picioru de sciintia, daca 
nu vomu numi sciintia ingenio ele combinări d'in oper'a : 
„L'homme primitif par Louis Figuier." 
Mulţimea sciintieloru ce reclama acésta sciintia nuoa, 
sunt si e le nu prea înaintate, si negresîtu ck daca nu sunt 
înaintate destulu pre acolo pre unde se occupa mai multu 
savantii de epocele antehistorjee ale omului si ale globului, 
nu «oi p.ramu sè fimu pregătiţi a pătrunde, inaintea totu­
roru, in ceea «a este secretu pentru toti. 
D, Odobescu, dîce m acellu elegantu articulu alu seu, 
v rapitu, câtu si d'acelea ale generatiuniloru viitorie pre care 
j le va încânta, le va emoţiona, le va răpi. 
Cà-ci va veni una dî in care RomaDi'a si-va aduc« 
I aminte de omenii sei distinşi, de poeţii sei cei mari, de ta-
í lentele sale uitate. 
j »Rom." G. D e m . T. 
i . 
1 Secţiunile Camerei representantiloru 
Ungariei. 
1. S e c ţ i u n e : J . Kajuch, L. Tisza, C. Szathmáiy, 
C. Máriássy, T. Matkovics, D. Szilágyi, V. Szombathelyi, J. 
G o z m a u u , J . Hegedűs, cont. St. Eszterházy, P. Hoff­
mann, A. Szentimrey, J . Oláh, E. Hedry, P. Matuska, A. 
Hradszky, A. Tavaszi, cont. L. Degenfeld, A. Trajesik, N, 
Tassy, E. Szirmay, St. Domahidy, E. Zsedényi, C. Tóth, E. 
Hollán, St. Nedeczky, F. Schreiber, J . Schuller, B. Gonda, P. 
Mihályi, J . Vajda, A. Csiky, M. Földváry, M. Gaál, M. Falk, 
A. Galgóczy, J . Szepessy, I. Helfy, St. Ocskay, cont. J, 
Nemes, G. Nagy, C. Tisza. C r o a ţ i : I. Brlics, cont. B. 
Erdódy, L. Babics. 
2. S e c t i u n e : A. Nikolics, A. Hajes, cont. ï. 
H.iller, J . Uhlarik, A. Kállay, L. Urváry, B. Wodianer, J, 
Kautz, E. Urbanovszky, B. Szluha, C. Csemegi, L. Csillag, 
con . G. Karácsony, bar. F. Fillenbaum A. Csengery, cont. 
A. Forgásch, I. Kvassay, A, Dobay, N. Szaplonczay, bar. A. 
Vodianer, A. Mariássy, A. Degré, N. Szathmáry, J. Matics, 
K. Szilvay, J . Farkas, cont. S. Vass, J . Szemző, A. Farkas, 
P . Szentmiklósy, F . . Duka, cont. P. Festetics, S. Dürr, A. 
Ernuszt, C. Eötvös, J . Dó'ry, F . Eördögh, bar. P . Sennyey, 
F . Éber, E. Fest, A. Kubinyi, E. Hammersberg. C r o a ţ i : 
J . Miskatovics, A. Jakics, I. Voncina. 
3. S e c t i u n e : F . Házmán, A. M o c i o n i , P. 
Csernovics, L. Csernátony, M. Tormássy, A. Petrovay, B. 
Kálnoky, E. Matolay, M. Bénnerberg, A. Máttyus, bar. D. 
Mednyánszky, C. Bothos, J . Bömches, cont. A. Apponyi. P. 
Dániel, E. Eô'ry, St. Csiky, L. Horváth, J . Tóth, bar. P. 
Houchard, J . Győrfiy, cont. J . Csáky, L. Szmrecsányi, P. 
Nemes, N. Oláh, C. Hets, A. Molnár, St. Kuhinka, M. Hor­
váth, A. Horváth, J . Toszt, M. Onossy, L. Korizrnics, E 
Dulovics, I. Hajdú, J. Szomjas, St. Kazinczy, A. Szilády, E. 
Simonyi, A. Gáspár, J . Földváry, E. Szentpály. C r o a ţ i : 
P . Horváth, N. Krestics, D. Pust. 
4. S e c ţ i u n e : B . Szende, V. Tóth, E. Péchy, A. 
P o p e s c u , T. Pauler , C. Madas, I. P e t r i c u , F. 
Eder, C. Mangesius, V. Majthényi, R. Beliczay, D. Majthé-
nyi, cont. S. Batthyány, J . Ciotta, A. Beöthy. A. Nehre-
beczky, B. Dániel, J . Bárczay, J. Bánó, E. Beniczky, St. 
Majoros, S. Vukovics, S. Giczey, D. Ghyczy, S. Milkovics, 
A. Bujanovics, A. Buday, J . Beniczky, bar. S. Perónyi, J. 
Halassy, T. Prileszky, E. Lehoczky, A. Trifunácz, F . Doma­
hidy, A. Bárányi, A. Havas, B. Becze, V. B o g d a n u , 
G. Dekani, C. Radó, G. Elek, M. Zmeskil. C r o a t i : J. 
Zsivkovies, B. Joauovics, M. Krsnjavics. 
5. S e c ţ i u n e : A. Kendeffy, A. Pulszky, J . Szlávy, 
M. Hunkár, V. Istóczy, S. Ivánka, B. Lukács, E. Hodossy, 
M. Dimitrievics, A. Almassy, D. B o u c i u , L. Ibrányi, 
D. Irányi, A. Körmeudy, cont. L. Hunyady, F. Pulszky, J, 
cà numai toporasiuiu dlui Oretiulescu are meritulu a se sei 
unde s'a gasitu si cà s'aru fi gasitu uu sciu la câte diecimi 
de s angeni aduncime. 
Antâiu, cà acést'a nu se scie, pentru cà nu d. Oretiu­
lescu a gasitu acellu toporasiu care a ajunsu la dlui, dupa 
ce a trecutu prin mai multe mâni iu lungi intervale, daca 
si daca chiaru s'aru sei positivu cà acelu toporasiu . ' a ru fi 
gasitu la acea aduncime ce spune d. Odobescu, ce aru probá 
acést'a ? — Pote sè fie uuu terrenu forte aduncu si sè fle 
forte nuou, si sè fie altulu in faci'a pamentului chiaru si sè 
fie forte vechiu. Aduncimea dara nu constata nimicu daca 
natur'a stratului in care s'a gasitu, nu este cunoscuta. 
D.ica d. Odobescu, pre langa ostenél'a ce si-a datu a 
illustra objecte d'in collectiunile mele, aru fi bine-voitu sè 
me intrebe in ce conditiuni s'au gasitu fie-care d'in aceste 
objecte, negresîtu cà i a-si fi spusu. 
Estu timpu, domnii mei, am cugetatu sè incepu stu-
diele prehistorice de la gurele Dunării. N'am potutu isbuti 
inse, cà-ci trebuiau multe cari mi-lipseau. A trebuitu dara 
sè me urcu 'otu pre la localitàtile cunoscute cari mi-erau 
familiare. Nu m'am potutu opri a visita duoe importante 
ruine romane : Tirigin'a, daca nu Tirighetta, — numita 
Gherghin'a, in préjm'a Galatiloru pre unde trece drumulu 
de ferru, si Trosmis, d'incolo de Dunăre, care se dîce Igli-
ti'a, improtiv'a Brăilei, unde au lucratu dd. Baudry si Bois-
sier, tramisii Imperatului Napoleouu III . 
Am adusu multe fragmente romane d'in aceste doue 
i localitàti : una hydria de ÔO vedre si una marmura cu in-
I scriptiunea : „Municipia Trosmis", este totu ce am potutu. 
j gasí intr'una dî la Igliti'a. 
J De acolo nu m'am mai opritu nicairi, cá sè vinu re-
, p ' d e la unu campu de morti dacicu, descoperitu de mine 
I acum unu annu intre Cetatea-vechia delà Zimnicea si ora-. 
' siulu Zimnicea de asta-di. 
j Zimnic.a este unulu d'in punctele celle mai impor­
tante iu privinti'a studieloru archeologice iu Romani'a. -
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Badocza, bar. A. Baldácsy, L . Beöthy, J . Schvarcz, C. Pal-
kovics, L. Brezovay, A. Divald, L. Tisza, St. Keresztes, G. 
P a p p u , E. Popovics, L. Takács, A. Marx, G. Patrubáu, 
L. Dobsa, L. Csávolszky, A. Boér, A. Bocsánczy, M. Jen-
drassik, A. Batta, T. Pëchy, J . Pólya, G. Tarnóczy, P. 
Major, L. Rázsó, A. Csanády. C r o a ţ i : cont. Pejacsevics, 
B. Kraljevics, M. Mrazovics. 
6. S e c ţ i u n e : B. Bittó, C. Bittó, A. Schmausz, F . 
Eytel, J . Paczolay, L. Papp, St. Bittó, A. Semsey. eout. G. 
Ráday, b. J. Rudics, cont. A. Berchtold, V. Brogyányi, M. 
Wahrmann, L. Cséry, A. Gidófalvy, J. Rátonyi, C. Harkáuy, 
A. Zichy, C. Zeyk, G. I o a n o v i c z i u , M. B e s a n n , 
A. Beöthy, A. M o c i o n i , G. Lùko, F . Luksics, B. Lu-
kácsy, cont. E. Péchy, U. Sipos, C. Széll, E. Szeniczey, cont. 
G. Bánffy, cont. F . Berényi, M. Ürményi, G. Kégl, cont. J . 
Károlyi, L. Kiss, T. Siskovics, cont. G. Keglevics, L. Szö-
gyènyi, St. Karassay, M. Kasper. C r o a ţ i : J . Jelasics, 
bar. Prandau, M. Horváth. 
7. S e c ţ i u n e : cont. P. Kálnoky, C. Zámory, S . 
Varró, N. Földváry, L. Kovács, B. Szitányi, N. Maximovics, 
C. Stoll, F . Schaser, J . Steiger, E. Kállay, Ant . Molnár, G. 
Molnár, N. Saáry J . Ragályi, J . Lónyay, A. Gubody, E. 
Trauschenfels, N. Kiss [Kecskemét], A. Szabadhegyi, E. 
Huszár, J . Dedinszky, A. Muzslay, St. Gorove, G. Frölich, J . 
Rannicher, F . Bakcsy, J . Madarász, J . Gull, St. Ragályi, P . 
Buzinkay, C. Radvánszky, L. Lészay, bar. St. Kemény, bar. 
G. Kemény, A. Mednyánszky, J . Vállyi, A. B u d a , B. 
Tarnóczy, A. Janicsáry, J . Lónyay. C r o a ţ i : J . Muzler, 
J . Rogulics, I. Tomboru. 
8. S e c ţ i u n e : J . Gullner, J . Csaba, J . Jeney, N. 
Kiss [Sohl] , V. Császár, A. Barcsay, G. Kapp, C. Oláh de 
Vecse, bar. J . Vécsey, T. Vécsey, J . Vidats, A. Trefort, A. 
Bogyó, C. Bobory, br. L. Simonyi, G. Vizsoly, St. Molnár, c. 
M. Lónyay, B. Horváth, A. Horváth, C. Horváth, L. Kármán, J. 
Balogh, A. R o m a n u , C. Kardos, G. Kerkápoly, J . Kiss, 
bar. B. Lipthay, M. Kemény, L. Csipkés, F . Deák, S. Zmes- I 
kál, N. Jankovics, S. Bohus, C. Janicsáry, Ad. Érkövy, A. 
Sachsenheim, A. Szakáll, P . C o s m a , cont. E. Zichy, E. 
Dániel. C r o a ţ i : D. Mihailovics, A. Lábas, cont. H. 
Khuen. 
9. S e c ţ i u n e : M. B. S t a n e s c u , D. Horváth, 
P . Molnár, P . Móricz, bar. F. Podmaniczky, St. Mukics, M. 
Jókai, V. Jurca , G. Várady, J . Juszth, cont. G. Szapáry, F . 
Horánszky, L. Máday, C. Torma, Coi. Ghyczy, E. László, G. 
Lejthényi, A. Lipovniczky, D. Szakácsy. cont. J . Szapáry, 
Col. Juszth, G. Ötlik, L. Deáky, V. Tóth, E. Szabó, G. 
Remote, A. Czobel, Col. Simonffy, cont. E. Zichy, L., Sréter, 
P. Somssich, St. Eder, B. Vojnics, C. Kosztolányi, A. Taray, 
Lud. Salamon, L. Kvassay. B. Perczel, B. Simoncsics, bar. 
Col. Kemény. C r o a ţ i : G. Kiss, J . Jurkovics. 
Naseudu, in augustu 1872. 
Onorabila Redactiune ! Dupa-ce credu, ca de la noi 
d'iu districtu ati primitu atâtea corespundintie, câtu sè le fi 
publicatu tote, trebuia sè fia diariulu Dvostre numai pre sa-
m'a nostra, vinu si eu a cere ospitalitate i colonele pretiui-
tţj.ui diuariu ce redactaţi in una cestiune nu politica ci şco­
lara besericesca. 
Cetatea mai alesu, este forte varLta in monumente «te aiffe-
rite nature, d'iu difierite epoce, a differite popoie. 
Pre unu piscu naturale si facutu, pre malulu stangu 
alu Dunării, in faci'a Sistovului, care dupa inaltîmele solide 
cá cetàti naturali, pre cari negresîtu cà le- au mai fori ificatu 
tote poporele d'in cea mai adunca vechime pana asta-di, 
cetatea Zim aicea pastréza in straiele ei difierite monumente 
de differite obiceiuri si moravuri a differiteloru popore, si 
iu prejma ei se intindu in tote pàrtile movilele-mormiute 
alo acelloru-a pre cari nu i-a apucatu istoria : movila K e-
h a i e 1 e i este unu lucru importantu care pote sè ni dèe 
intr'una dî multe moste d'in cea mai adunca antiquitate ! 
A se sapá acesta movila cu folosu, aru trebui 200 de omeni, 
cari se lucreze una septemana de dîlle. 
Vestigiuri dace, romane d'in celle mai pionunciate, si a al­
toru popore nici dace nici romane, merita se atragă tota aten­
ţi mea dvostre asupr 'a Zimnicei. Spargaturile ce s'au totu 
facutu intr'ins'a de càtra căutătorii de antiquitàtii séu de 
comori, nu sunt de natura a da subjocte de studie mai 
seriöse. 
Estu timpu amu voitu sè facu cercări mai cu dena-
dinsulu prin sapature mai »ditnci in interiorulu ei, si pot i 
dîoe cà am ajunsu pana la solidulu batetoriitu care a fostu 
pavimentulu ei in timpii romani ; si éta pre ce me basezu 
a dîce acest'a : acést 'a cetate n'a fostu nici-una-data forti­
ficata cu zidire, ci numai cu pamentu radicatu d'in immen-
sele si profundele siantiuri, lucrare ante-romana in aseme-
naro cu lucràrile de aceea-si natura cari se vedu intre 
Calalatu si Cetatea, si se numescu pana asta-di H u n i a, 
pote peutru câ Hunii voru fi profitatu mai multu de câtu 
alte popore de acele lucrări uriasic, ante-romane de pre 
acolo. 
Intrandu in cetate pre deschidiatur'a pre unde se vede 
cà a fbsto intrarea in toti timpii, m'am otaritu sè sapu in 
partea drépta, mai langa aredicatur'a fortificării, si, la doui 
metri si mai bine aduncime, amu datu de diumetatea d'in 
josu a unei bydrie immense, olaria romana, care aru ii po-
In 18 augustu a. c. s'a serbatu la noi, cá totu-de-un'a 
dîu'a nascerei Majestàtii Sale cu tota pomp'a possibila in­
tre impregiuràrile in cari ne afiàmu. Totu in 18 si dîlele 
urmatorie si-a tienutu si comitetulu administratoriu Je fon­
durile scolarie siedintiele sale, cari sunt de una importantia 
mare pentru noi. Comitetulu a fostu la inaltîmea missiunej 
sale. Nu voiu insîra tote conclusele aceluia voiu amenti cele 
mai însemnate. Fiindu cà, dupa cum e cunoscutu, averea 
fondului s'a urcatu cu una suma considerabila, comitetulu 
numai decâtu s'a apucatu de organisarea scoleloru d'in Bor-
gu Prundu si Monoru. In ambele locuri se infîintieza câte 
una scola normale de câte patru classe. Classea prima si a 
dou'a se va deschide inca in anulu scol. curente. Celelalte 
classe se voru deschide succesive in fia-care anu câte un'a 
pana la completare. 
Salaiiele professoriloru si invetiatoriloru s'au regulatu. 
La gimnasiu salariulu de categori'a prima s'a statoritu cu 
900 fl. v. a. ér' celu de categori'a a dou'a cu 800 fl. v. a. 
Salariele invetiatoriloru normali s'au statoritu cu 500 fî. v. 
s. ér' aie aceloru de la scolele triviali cu 338 fl. v, a. Ma 1 
departe s'a decisu introducerea gimnasticei la scolele d'in 
Naseudu. 
Unu altu obiectu insemnatu, ce avù comitetulu deresolvitu 
a fostu impartîrea stipendieloru. Acestu-a a fostu cu atât'a 
mai greu de resolvitu, cu câtu in anulu trecutu s'a fostu 
impartîtu o suma' considerabile a conto anului acestui-a. De 
aici a urmatu, cà la gimnasistii absoluţi la anu abiè 
s'au potutu votá cate 200 fl. v. a., éra suplicele celoru ce s'au 
insinuatu de nou la meserie s'au prenotatu pentru anulu ve-
vitoriu. 
Cu acesta ocasiune voiu a însemna si a aduce la cu-
noscienti'a publicului unu lucru curiosu. In anulu trecutu 
s'au datu stipendie Ia trei teologi in seminariulu diecesei 
Gherl'a si unulu in seminariulu d'in Sabiiu. 
D'intre cei trei stipendiaţi unulu e acum absolutu tria-
nitu si gusta stipendiu de trei ani, e eminente si cu tote 
acestea santulu consistoriu abiè la recercarea comitetului 
d'in estu tempu l'a primitu in fundatiunea statului. D'in cei 
duoi unulu inca a reportată calculu de prima si eminentia 
si cu tote acestea nu l'a primitu neci acum in fundatiune 
de s t a ' o . Mai de arte au concursu d'in cei absoluţi d'in es­
tu anu mai multi insi, d'in eari unulu a fostu respinsu, de-
sî s'au primitu altii, cum se aude, cu calculi mai slabi. Si 
ce e motivulu venerabilului consistoriu gherlanu la acést'a ? 
Acee cá trebue sè ièe in consideratiune, cá sè primes-
ca d'in tote tienuturile. Asi intreba acum pre ss. parenti 
consistorialisti ore practisatu-s'a acést'a totu de-a-una ? si 
anume si atunci candu noi nu aveamu gimnasisti absoluţi ? 
Ore atunci candu consistoriulu ni-a tramisu pre parentii. 
Harsianu, Muresianu, Boca, Olteanu, Groze, Georgiti'a si 
Balu d'in Mahalu, Moise l'opu si Gamasiu observatu-au pio-
purtiunea ce vrè asta-di a o observa facia de noi ? Noi 
amu crediutu asiè, câ dieces'a e o corporatiune a caiei ur-
ganu administrativu e consistoriulu, care d'intre concurenţi 
i r e de a primi in sinulu clerului pre cei mai abili tara 
privire la tienutu, si dupa absolvire éra a-i aplica unde va 
fi lipsa, fàra privire care de unde e uascutu, pentru c;". in 
unu tempu sunt mai multi tineri d'in unu tienutu, in altulu 
de altu tienutu. Séu daca consistoriulu voiesce a respecta 
drepiurile tiennturiloru, ore noi pre basea acést'a nu amu fi 
îndreptăţiţi a pretinde cá tienutulu ce se tiene de dieces'n 
Gherlei, in Transilvani'a, sè fia mai bine représentât') in 
consistoriu, unde, vorbindn adeverulu, numai unu votu ave­
mu d'in cele mai ponderose ; séu dora alte tienuturi au pri­
vilégie a avé majoritate in consistoriu ? séu, mergundu 
mai in detaiu, ore nu amu fi in dreptu a pretinde, cá pro 
clericii tramisi aici d'in alte tienuturi se si-i duca in tienu­
turile lo ru? Si apoi urmandu acésta procedura consecuentu 
ore unde amu ajunge ? Credemu cum-cà venerabilulu consis­
toriu nu va urmá mai departe acesta procedura, câ-ci alt-
mentrea : Videant patres cousistorialistae ne diecesis vei con-
fessio quid detrimenti căpiat ! 
S o m e s i a n u l u . 
Oferte benevole 
pentru intemeiarea fondului seolei principale norm, 
d'in Lapusiulu-ung. in Transilvani'a. 
L i s t' a 10. Prin prè onor. Dnu Vasiliu Catoca, pa-
I rochu in Borlesci si protopopu, s'a tramisu 13 fl. 10 cr. v. 
si anume : de la Dsa 5 fl. v. a., de la DD. Vasiliu Popu 
parochu in Busiacu, Georgiu Székely de Szendrö, protopopu 
si parochu in Ardusaiu, Aleandru Nutiu. parochu in Tomai, 
Stefanu Popu, in Buzesci, si Ioanu Milanu invetiatoriu in 
Borlesci câte 1 fl, v. a. ; de la Simeonu Tom'a, parochu in 
in Farcasîa 60 cr. si Vas. Kerekes invatiatoriu in Aciu'a 50 
cr. v. a., si de la Demetriu Muresianu, parochu in Sasa-
riu, 2 fl. v. a. 
L i s t ' a Nru 11. Prin prea on. D. Ioanu Filipanu, 
protopou si parochu in Buz'a, s'a tramisu colecta fàra con­
semnare d'in tractu —10 ft. v. a. 
L i s t ' a Nru 12. Prin prè on. D. Ioanu Popu proto­
popu si parochu in Vaadu, Marmati'a, s'a tramisu 3 fl. : 0 
cr ; de la ou. DD. Gregoriu Ivasco, preotu in Brebu, si Pe ­
tru Oprisiu ci te 1 fl., si Petru Szálka 50 cr. 
L i s t 'a Nru 13 . Prin prè on. Dnu Danielu Augolu, 
prot. si paorchu in S. Mihaiu, s'a tramisu 8 fl. 30 cr. v. a. 
si anume : de la Dsa si DD. preoţi Ioane Muresianu, Basiliu 
Danila câte 1 fl. v. a. ; Alessiu Soimosianu, Alesandru Er­
délyi, Ioane Fauru, Ioane Balintu, Basiliu Mer'a, Georgiu 
Uilacanu, Alesandru Gora, Emanuele de Calianu si Vasiliu 
Filipane 50 cr. v. a., si Audreiu Voda 80 cr. 
L i s t 'a Nru 14. De la on. DD. : Georgiu Georghiasu, 
preeceptore reg. 5 fl. ; Ioanu Martonu, Niculae Popu iun. 
Teodoru Comanu, Nicolau Popu sen., Andreiu Budu, Elia 
Popescu, Ioanu Marinu, preuti si Basiliu Gavrusiu, fostu pa­
rochu in Cupsieni câte 2 fl- Adalbertu Csiky oficialu la per-
ceptoratu 15 fl. v. a. Suma cuprinsa in List'a Nru 14 
face 36 fl. v. a. 
L i s t ' a Nru 15 Prin on. D. Gregoriu Popu, parochu 
in Basesci si archi-diaconn, s'a tramnsu 11 fl. v. a., a n u m e : 
de la Dsa si on. Dnu Georgiu Cosm'a parochu in Uileaculu 
Somesianu câte 2 fl. v. a. ; de la DD. preoţi : Teodoru Len­
gyel. Stefanu Sabo, Ioanu Popu, Ionu Vasváry, Vasiliu Mu­
resianu Michialá Mustea câte 1 fl. v. a. 
Totu pentru creşterea fondului şcolare s'a arangiatii 
in 18 augustu unu bala la scaldele d'in Stoiceniu. Resul-
tutu eontiene, in intregulu ei, mai bine de 50 vedre liquidu, 
sterna negresîtu spre depositu de apa, intocmai cá un'a ce 
amu gassitu la Trosmis. Am mersu la basele ei si am ve­
diutu cà au fostu asiediata pre capetâie de lemnu putredîte 
acum cu totulu , cà íundulu ei erá rotunditu si cam iu 
forma de a m p h o r a cu una gaura in centru, spre înles­
nirea spălării hydriei asiediata pre base solide si inalte, 
negresîtu cá sè pota manipula pre de desubtu. 
Am scosu doue mari bucati d'in acesta mare piesse de 
oltaria romana si le amu transportaţii la gazd'a mea in Zim-
nicea pana se voru adduce la museu unde nu este pana 
acum nimicu de assemenea natura. Asemenea hyrdrii s'au 
ivitu pana acum in pàrtile nostre numai la Igliti'a, Trosmis, 
in protiv'a Braillei, de partea drépta a Dunării, pre cari le 
a tramisu dd. Beaudry si Boissier la museele Franciéi cu 
mari greutăţi prin unu vaporu francesu, d'in caus'a impro-
tivirii Turciloru, de-sî se dasse voia tramisiloru imperatului 
Napoleonu IU. sè se faca sapature acolo. 
Prelungindu sapatur'a am datu de unu mormentu 
cu zidăria romana, sdrobitu inse, in care si pre langa 
care n'am gassitu de câtu vestigiuri de olaria roma­
na, câte-va objecte de bronzu si de alama neinsemna. 
tore si unu pintene intregu cu tote cataramele pentru lega-
ture, pre coturni, pintene de cavaleru romanu negresîtu, 
cum am mai gassitu si alte dàti totu in acésta cetate, si 
i-am depusu la museu. 
Convinsu acum despre pavimentulu romanu in acésta 
cetate, am voitu sè cereu mai afundu si n'am gassitu de 
câtu câte-va fragmente de silexuri la una diumetate de metru 
mai josu de solidu, câte-va fragmente de olaria primitiva 
négra si unu obiectu neintielesu de bronzu. 
Pentru cà es-timpu oprissemu la Zimnicea cu totulu 
pentru altu ce-va de câtu cá se sapu in cetate, a dou'a dî 
am revenitu la ideea ce me oprisse aci, 
Banuiamu de unu orasiu dacu in jurulu acestei cetàti, 
d'in afara siantiuriloru, iu josu spre orasiulu Zimnicea de 
acum ; peutru cà multe vestigiuri dace totu gassisseam pre 
acolo d'in alti anni, si mai alesu annnlu trecutu. M'am pusu 
dara sè tacu cercări atâtu spre malulu Dunării câtu si pre 
partea oposita : m'am opri tu spre centru, intre loculu unde 
este acnm tirulu militarii si intre casarma, pentru cà amu 
datu aci de vre»o duoe vase mormentali, cu cenuşia si osse 
calcinate intr'insele. 
Observandu mai bine loculu d'in cetate spre orasiu 
amu veditu cà orasiulu dacu a urmatu sè fie pre partea 
stânga, care este si mai redicata, si cà pre partea drépta 
despre Dunăre, a trebuitu sè fie locu destinatu pentru im-
mormentàri. 
Amu aduuatu dara omeni ce-i aveamu. pre una sin­
gura linia, si i-am pornitu de la tiru spre casarma pre 
partea stauga, de valle de unde amu presuppusu cà a t re­
buitu sè fie orasiulu. Indata la mai multe locuri, s'au ivitu 
differite urne. Am inceputu dara a scote, cu tote precau-
tiuniile possibile spre a le scote intregi, — ceea ce este 
forte anevoia candu este vorb'a mai alesu de olaria daca, 
care este in mare parte forte reu arsa, si mai numai uscata 
la sóre, si mai totu d'aun'a mole in pamentu pana sè n'o 
véda sorele, de-sî printre acésta olaria daca, pre care am 
numitu-o celta, spre a poté fi mai bine intielesu, se gas-
sesce si olaria négra tare perfecta in alegerea lutului, in 
framentarea lui, in cocere si apoi si in elegantia si orna­
mente, intr'unu stilu cu totulu particularu. 
Tote urnele ce descopereamu erau numai cu cenuşia 
si osse calcinate, adunătura de osse de corpuri arse pre rugu. 
Aci atragu atenţiunea d-vostre. 
C e s a r u B o l l i a c u , 




atuíu acestui bala a fostu : a intratu sum'a de 89 fl. v. a., 
d'in care subtradundu-se spesele de 49 fl. 89 cr, a remasu 
venita curatu de 39 fl. I l cr. v. a. La acésta suma au 
contribuitu DD. : Alessiu Varna, preotu in Niresiu-mare, 1 
fl. v. a., Dr. Ioanu Nechita, advocatu in Zilahu, si Ioanu 
Papu, posesore in Domninu, câte 2 fl. v. a., Paulu Drago-
siu, vice-capitanu in Siomcut'a 1 fl. L a rescumperarea bi-
leteloru de intrata s'au aretatu bpartinitori ai scopului aiu­
lui următorii DD. : Szentmarjai Dezső jude cercualu , 
care au rescumperatu 2 bilete cu 5 fl. v. a., Geor­
giu Gorghiasu perceptore reg. 3 bilete cu 5 fl. v. a., 
Basiliu Indre adv. in Siomcut'a 1 biletu cu 3 fl. v. a., 
Iacobu Voith, magistru postale 1 bilete cu 2 fl. v. a., Ale­
sandru Popu in C. Manasturu 1 biletu cu 2 fl v. a., Sum'a 
cuprinsa in Lista 10—15 face 121 fl. 01 cr. v. a., care 
adaugundu-se la sum'a de 331 fl. 75 cr. v. a., intrata pana 
acum, résulta sum'a de 452 fl. 76 cr. v. a., adeca patru 
sute cinci-dieci si duoi florini si 76 cr. 
Primésca prea stimaţii domni contribuitori profund'a 
multiumita pentru marinimosele oferte, si fia securi ca nu 
si-potu oferi denarele loru pentru unu scopu mai salatari u 
si mai sacru decâtu pentru cultur'a poporului nostru insetatu 
de nectarulu scientieloru. 
Lapusiulu-ung. la 1. sept. 1872. 
D e m e t r i u V a r n a , 
v.-prot. surog. si profes. diligente. 
V A R I E T Ă Ţ I . 
«** ( i N e c r o l o g u.) A n'a M a r i n c a s i u , 
candu-va soci'a preutului d'in Portiu, Teodoru Bruchentalu, 
mama si socia romana adeverata, a repausatu iu lrn 'a lui 
iuliu, lasandu dupa sine 5 copii bine crescuţi si grigiti. 
Pia-i tierin'a usiora sl memoria sempiterna ! 
( T r i s t e e s p e r i n t i e.) Foi 'a officiale, sub 
rubric'a de licitatiuni, tote dîllele anuncia o mulţime de 
licitatiuni de case, mosîe, etc., mai cu séma d'in Banatu. 
D'intre diece mosîe de licitatu , 8 nesmintitu sunt d'ale ro­
maniloru si numai 2 d'ale strainiloru. Si acést'a de unu 
tempa incoce ie dimensiuni totu mai infricosiate. Voimu a 
spera, cà inteligenti'a romana d'in acele parti amenintiate 
nu va fi fàra atenţiune la desastrulu, ce se pregatesce cu si 
tara sciintia, si nu va intardîa a întinde lecuirea necesaria. 
Ba chiaru acum, la astfelu de momente, se pote vedé, care 
inteligente si-iubesce in adeveru poporulu, prosperarea si 
fericirea lui, celu ce si-va inchide ochii si urechiele, se nu 
vedia necasnlu, sè nu audia lamentările, séu celu ce cu 
anima curata va dá svaturi, povatîuiri si invetiature bune si 
folositorie. 
* * (C h o 1 e r'a.) Foi 'a officiale unguresca publica 
urmatoriulu comunicatu : Dupa unu raportu d'in cottulu 
Torontalu, in Török-Becse s'a ivitu in 2 1 . ang. unu casu 
sporadicu de choler'á ; morbosulu s'a reinsanetosiatn. Dupa 
unu raportu mai nou inse, morbulu luà dîllele d'in urma 
unu caracteru epidemicu, dar' nu veheminte ; pana acum'a 
s'a relatatu despre doue caşuri de morte. 
8ciri electrice. 
P e t r u p o le, 6. sept. Pre basea unei învoieli 
intre guvernulu austriacu si mssescu, conventiunea 
de la 1849, referitoria la estradarea judaniloru 
fugiţi, de la 15 octomvre incolo nu va mai avé 
valore. 
G e n e v 'a, 7. sept. Arbitriulu si fini agen­
dele sale, subscrierile se voru face in 14 1. c. 
H a a g , 7. sept. Siedintiele publice ale In-
ternatiunalei au fostu forte sgomotose, asiè incâtu 
desbaterile asupr'a consiliului generale nu s'au 
potutu continua. 
P a n c i o v' a, 7. sept. Redactorele diuariului 
serbescu nationale „Pancsevac" fù arestatu. Scri-
sorile d'in tipografia s'au pusu tote sub secuestru. 
H a a g, 8. sept. Asta di s'a tienutu ultim'n 
siedintia a congresului Internaţionalei. Consiliulu 
generale nu si-va mai avé loculu in Londr'a, ci in 
Elvetî'a. 
V i e n' a, 9, sept. D'in Berciin* se telegrafe 
za diuariului „Fremdenblatt", ck convenirea impe-
ratoriloru la Berilonu are caracteru mai mnltu 
militariu de câtu politicu, dara per eminentiam 
pacinicu ; astfelu de conferintie intre cele trei sta­
turi, Austri'a, Russi'a si Germano Prussi'a se voru 
tiené de aici incolo in fia-care anu. 
P a r i s u , 9. sept. Unu circulariu alu mi­
nistrului Lefranc interdîce ori-ce manifestatiune re­
publicane pre 22. sept. 
Burs'a de Vien'a de la 6. septemvre, 1872. 
5 % metall. 66.40 Londra 108.95 
Imprum. nat. 7 1 . 4 0 Argintu 107.65 
Sorti d'in 1860 1 0 g . - Galbena 5.24 1 / , 
Act. de banca 8 8 3 . - Napoleond'or 8 .69% 
Act. inst. creu. 340 .— 
Propr ie i , edit. si red. respundiet. : A ă . K S . l£«»MArVî T . 
Concurau. 
Devenindu vacanţii postulu de invetiatoriu confissiu-
nale in comun'a gr. cat. Lesiu, in dutrictulu Naseudnlui, 
se escrie prin acést'a concursu. 
Emolumentele împreunate cu acestu postu sunt : 
a) Salaiiulu in suma de 150 fl. v. a. de primitu in 
rate lunarie ntecipative ; 
b) coitelu liberu si lemne d; focu. 
Doritorii de a occupa acestu posta sunt avisati de a-si 
susteme petitiunileloru la subscris'a comisiune scolasteca celu 
mi ltu pana in 1. octobre a. c , si au de a documenta : 
a) cum-cà au absolvitu cursnlu pedagogici!, si au de-
pusu esamenulu prescrisu ; 
b) cum-cà au portai e politica morale buna ; 
c) cum-cà cunoscu bine cântările basericesci. 
Preferiţi voiu fi acei-a, cari functiunandu cá invetia­
tori pana acum'a voru documenta abilitatea lor.i. 
Lesiu, la 28. augustu 1872. 
[1—3] C o m i s i u n e a s c o l . l o c a l e g r . c a t . 
Sifilitica si impotenti'a, 
fia vechie séu de curundu născute, 
se voru trata dupa metodulu homeopaticu de Dr. I. E m s t, 
Pest 'a, strad'a idoliloru (Götfcergasse) nr. 6., etagiulu II . , usi'a 
nr. 15., de la 2—5 ore dupa media-di. 
Aceste morburi se trateza a dese ori in mödulu celu 
mai usioru cu dose mari de iodu si argintu viu, si acést'a 
se face numai spie ajungerea unui resultatu momentanu. 
Patîentii vindecaţi in modulu acestu-a voru cadé mai cu-
rundu séu mâi tardîu in morburile cole mai infricosiate, 
incâtu inca in aduncele betranetie voru avé dorere, a suferi 
greu de consecintiele acestei tratàri usiore si superficiale. 
Scutu contr'a acestoru feliu de pericle oferă metodulu de 
tratare homeopaticu, care, precum este cunoscuta, nu numai 
cà vindeca dorerile cele mai învechite, ci efectulu lui este 
asié de binefacutoriu, incâtu nu lasa nice cea mai mica te­
mere de urmàri rele. Diet'a ce se va prescrie este simpla 
si usioru de tienutu. (9—12) 
mm 
arfuri de jocu si jocuri sociale 
S'a avutu in vedere ori-ce copilu, tineru séu betranu, avutu séu seracu ; in Vienn'a nu se gasesce alta prăvălie, carea sè oferă unu assortiment!! mai variu, si in care sè 
se venda cu pretíuri atâtu de moderate. Differite jocuri scientifice interessante pentru junimea stúdiósa, de asemena si unu assortimentu immensu de jocuri noue sociali interesssante 
pent iu copii de tota etatea, etc. etc. 
ï , S, 4. 
Papusle Îmbrăcate pomposu, i b u c 30, 50, 80 kr. , fl. 1, 
_Z___ Papusie nelmbracate, i buc. io, 20, so, 40, 50, 80 cr., fl. l , 2 . 
_____ Papusie mecanice fugatorie sl cn voce, miaca capulu, manii» 
ii pitiorele ; 1 buc. cr. 70, 90, fl. 1.20 
Jocur i de lot tcr la al tombola, cu cate 20, 30, 50, 80 cr. 
Clocann si camp an a, io, 20, 30, cr. 
Domino, 20, 30, 50, 80 cr. 
Siacu änu, cu flgure, fl. 1.20, 1.50, 2 . 
Popice, 10, 20, 40, 60, 80 er. 
Jocur i de paclentla, 20, 30, 40, 60, 80 cr. 
Dulapuri de edificatu, 20, 40, 60, 80 cr. fl. l , 1.50, 3. Jocur i de cuburi, 30, 80, 70, 90 cr., fl. 1.20, 2 . 
Cagsete de lucrare, 60, 80 cr. fl. 1.50, 2. 
Plane, cn câta i fl. 50 cr. 2, 3, 4 fl. 
_ _ _ _ _ Posaune, t rompete, tobe, violine, guitare, cimpoie harmonies, jocuri 
de eampane si al te instrumente forte eftine. 
Jocar i e pentru copii nepricepuţi, d'in lemnu naturalii séu de 
eauoiucu, 15, 26, 30, £0 cr. 
Animale diferite, 5, 10, 20 cr. pana la 1 fl. 
Animale in forma naturale, 50 cr. 1—2 fl. 
_____ Alte lucruri de jocu in mii de foliuri 10 cr. pana la 4 fl. 
_____ Jocur i sociale, 30, 50 cr. p a t a la 2 fl. 
——~Z 0 e l e m a i n o u e câr t i cu chipuri, pentru fetitie, cu séu fára 
te i tu , 1 bnc. 10 ,15 , 25, 45, 65, 80 cr., fl. 1. 
__——; Cu ajutorinlu eoneloru dulapuri de cbipuri si cetitu 
«opii potu înveţi* a ceti , , jocundu-se, si fara nici o instrucţiune. 1 buc. 1 fl. 
————; Prinjoôulu cu nouele S C O l e de lucru, copii polu Invetiá di­
ferite lncrnri de m a n a ; 1 buc. 80 cr. fl. 1.20, 2, 3 . 
«loburl, 1 buc. 50, 80 cr. fl. 1, 1.50, 2. 
_______ JJatern'a magica, numita farmecatoria, este petrecerea 
eea mai plăcuta pentru t ineru sl be t r anu ; 1 buc. cu 12 chipuri 65, 85 cr., ». 1.60, 
2, î , 4, 5. 
_ _ _ _ _ Unu micu instrumentu de sticla, numitu passerea miraculosa 
cn care se pote iimtá canteeulu alu ori-earei paseri ; acésta jocaria interessanta 
c.ista numai 25. cr. . . • 
_____ Ladltla cu instrumente anglese, impluta cu to te in­
strumentele trebuintiose in casa, I bnc. fl. I, 1.60, 2, 2.50, 3, 4 ; acea-si mica, pentru 
copii 25, 35, 60, 80 er. I fl. 
_____ Tocurile l?röber iiane, forte bune spre ocupatiune propria, 
assortimentu mare, pentru prunci si fetitie de ori-ce e t a t e , 1 jocu 8 cr., fl. 1.50, 2, 
2.50, S, 3.50. 
_____ Tipografie, complete , cu alfabete si utensil ie, pentru copii 
adnlti 85 cr., fl. 1.20, 1.80, 2.50, 3, 4. 5. 
_____ Una carte de insemnatu sl chlndisitu, frumosa, cu 
30 modele noue, 5 cr . — Si alte jocuri instructive, pre alesu. — Jocarie differite, 
iinpachetáto in siatule, In sute de esemplarie, pentru prunci si fetitie, l buc. 10, 
20, 40, 60 cr. 1, 2 fl. 
_____ Surprindere si petrecere oferu nonele artificia de sa-
lonu, fàra ca sè respandesca vre-nnn mirosu neplacutu, in asaortin.entn mare ; 
1 buc. 8, 5, 8, 10, 15 cr. 
_____• v e t r e de fertu, bucătărie, staule, prăvălie, od i, 
salone, cu séu fàra întocmire. 
Teatru de copii , cr. 35, 60, fl. 1.2o. 
Casse de pastrare, cr. 10, 20, 30. 
Jocuri le metamorfosice, cr. 40, 40, $0, 80. 
Jocur i de ruleta, cr. 85, 50, 80, fl. l . 
Sioreci cu masina de fugitn, fl. 1.50, 2, 2.80. 
Orologie pentru copii, fine, cn batatorin, cr. 35. — Alto sorte, 
c/. 10, 15, 20, 30, 40. 
___Z_ Pistole, carabine, pusce cu effectu pocnitoriu, 
I buc. cr. 20, 40, 80 fl. 1, 1 30, 1.50. 
_____ Sabie de tinichea, cr. 20, 30, 40. de ocielu cr. 90 11. 1.30. 
_ _ _ _ _ Assortimentu mare do jocuri magnetice, cari no ta in apa 
in direcţiunea magnetnlui , 1 cuthia cr. 15, 20, 80, 50, 80. : 
_____ Serviciu de porcelanu pentru cafea, tbea (ciaiu) 
séu bucate dnpa mărime, cr. 60, 80. S. 1, 1.40, 2, 2.50 
_______ Cassete farmecatorle, nou compuse, forte interessante si 
amusante pentru copii de ori-ce etate. Este o casseta frumosica cn differite apparate 
de escamotoria, complicate pre d'in afara, cn intruducere apriata, incâtu ori-cine 
pote face cele mai frumose escamotorie (à la Bosco) cu cea mal mare usiuretate. 
1 casseta. 'lupa numerulu apparateloru, fi. 1.40, 1.80, 2.30, 2.80, 3.50. 
_____ Pamentulu S l locuitorii! sel, forte de recomendatu 
pentru copii pricepuţi ; este o cuthia cu globulu pamentnlni, esecutata dupa regula, 
si toti locuitorii pamentnlni sunt facuti jcu colori iu portulu loru nationalu. Sub 
fia-care se afla numele in trei l imbe. Costa numai 35 cr. 
_ _ _ _ _ Animale îmbrăcate cu pele, forte durabile, l buc • cr. 30, 50 , 80. 
fl 1, 1.50, 2. 
_ _ _ _ _ Animale differite cu - o c e natarale , cr. 50, 80, fl. 1.30, 1.50, 
fl. 2, 2.50. 
_____ Equipage, cabriolete, fiacre, comfortable, si alt» 
carutie construite d'in tinichea, forte durabile, si frumosu zugrăvite, to te cu cai, 
cr. 30, 50, fl. 1, 1.50. 
_____ Cale ferate de cai vienesa, caire de focu si n u . cu 
c i t » 50, 80 er. fl. 1, 1.50. 
_____ Cotografulu, unu jocu de petrecere , prin care se potu pro­
duce fotografie adeverate ; 1 buc. d ' impreuna cu avisarea cr. 20, 40. 
_____ Apparate de scrisu si de desemnn. Kára nici o cuno­
scintia prealabile fia-care oopllu pote sè invetle curundu a acrie si desemna. Unu 
apparatu pentrn fiá-care objectu separatu, cr. 40, 60, 80. J o c u cavalerescu, cr. 50 80. J o c u de cursu de cai, cr. 90 fl. 1.30. J o c u cu Întrebări si respunsuri , forte comicii, cr. 10. 
Cele mai none pistole cu aeru, cr. 20, 80, 70. 
Pusce cu acu, cr. 40, 80, fl. 1.20 
Sabie de tinlebea, cr. 20. de ocielu c r . 8 0 . fl. I. 
_____• Mlculu luptatorin. Una armatura completa, prea-frnuiosa, 
constatatorfa d'in 1 sabia cu cingntoria, 1 puşca cu baionnetu, 1 tasca de patrone, 
1 ciacou, tote la-olalta fl. 1.20 ; sorta prea-flna fl. 2.50, 3,50. 
______ Koulu productu comicu. 1 Prindietoriu de fete 5 cr. — 
S c ă r p i n a t e daca t e manca. 1 buc . saarplnatoriu de spate cu oglinda, 20 cr. 
_____ Cigaretta comica, represinta pre unu pantofari» la mes'a sa 
de lucru, care, candu fumi d'in cigaret ta , mişca braciele ai genunchii. 1 buc. 60 cr 
Miculu escamotariu (farmecatoriu). 
Prin urmatoriele aparate de escamotoria se pot 
de ingeniosu, incâtu numai poses sorulu loru este in stare 
cá sè pota ajunge la resultatu. 
A baga degetulu prin ori-ce psleria. 1 buc. 85 cr. 
A face sd dispara una moneta (banu), 25 cr. 
Ciocanulu farmecatoriu. Cu fia-care lovire dispare unu ebjectu. 70 cr. 
Una cuthia pentru aprindiore ; cine o deschide capeta unu galbenu, 45 cr, 
2 pocale ; aici lu-bagn in intru ; unde se afla ? 80 cr. 
Portmoneu vexatoriu, totu-de-un*a plinn cu bani séu puiuria golu, 20 cr. 
Portcigarre vexatoria ; unde este cigarea ? 45 cr. 
Oulu lui Columbu, cine lu pote face se stea dreptu ? 85 cr. 
Unn jocu de cârti ; unde se apară ca r t ea? 65cr . 
Cârti (de jocu) jocatorie, 40 cr. 
u amusá in modulu celu mai placutu atâtu persone singuratice, 
d'a deslegá diferitele probleme vexatorie ; altulu ce n'a primitu 
câtu si societăţi intrege. Apparatele sunt combinate asié 
instrucţiunea necessaria ae pote cugeta ore intrege, fàra 
Una carte si totu-si na o cunosce nimeni, 15 cr. 
Butelia farmeeatoria, sen sorginte neseecab i l e , d ' in carea se potu torna 
siese feliuri de bouture. 1 buc. 11. 3.50. 
Piselnit ia (mojariu) farmecatoria, in carea se pl ieza si nimicesce totu, d. ». 
orologie, pocale, etc. 2 11. 50 cr. 
Cubn farmecatoriu, a re ta pre comanda, 50 cr. 
Acelu-á-si cu vexiru duplu, 11. 1.20. 
Cuthia escamotoria, in care dispare totn si la o singura strigare éra-si 
apare, 4 fi. 
Magazinu de legătura (pantlieo) in gura 25 cr. 
Apparatu mnltiplicatoriu, 1 fl. 20 cr. 
En voiu invetiá chrtile a jocá, 50 cr. 
Urn'a cu cuburi, séu a gâci sectetulu, 70 cr. 
Mincea miraculosa. Slese mlnce asemenea de mari a se riangiá intr 'un 'a , fl.3. 
Unn calimariu, dar ' unde e negrela ? 50 cr. 
Sinuciderea prin pumnalu, 20 cr. 
Ce colore e acés t ' a? Roşia si verde ; nn e dreptu, nici un 'a d'in 
nendoue , 80 cr. 
Spargă nedes t ruc t i l i l e ; se tain inaintea pnblicula si totn-si e In tragă, 65 cr. 
Tnlceriu farmecatoriu, aéu a I'.H-P pos-ibilui, ce nn este possibilu, 60 cr. 
Casseta de păstrare, dar ' nnde sunt banii ? 25 cr. 
Sunt inca si alte apparate differite, inse d'in lips'a spaţiului nu se potu insîra tote 
Inca o multîme alte mărfuri de jocu si jocuri de petrecere, cari nu se potu numi tote, se potu capetá cu aceste pretiuri numai si numai in depositulu subsemnatului. List'a 
pretiuriloru, carea este prea interessanta, se imparte gratis. 
Bazarulu de pompa, A. F R I E D M A N , Vienn'a. Praterstrasse, 26. (9—14) 
S'a tiparitu ia Pest'a 1872. prin Victoru H o r n y a n s z k y Strad'a Idoliloru Nr. 20. 
